Agriculture Education Masters Project, Esparto High School Program by Reid, Timothy Albert
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binder 1 
Evidence for Criteria 





Building: 34 - Bear River High School Course: 065080-1 (Ag Mechanics 1) Period: 2 Report 
Card Run: 2 
Marking Period: Ml (08/17/2010 - 10/15/2010) Teacher: Reid, Timothy 
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 
8/19 9/3 9/10 9/10 9/17 9/17 9/24 
TEST PART PART TEST PART PART PART 
Pts: Pts: Pts: Pts: Pts: Pts: Pts: 
Student 25.00 10.00 10.00 100.00 10.00 50.00 10.00 
ID Student Name Average Wgt: 1 Wgt: 1 Wgt: 1 Wgt: 1 Wgt: 1 Wgt: 1 Wgt:l 
92405 A.63% 25.00 7.00 7.00 95.00 50.00 9.00 
92661 Bidart Chris Alan 86.24% 8.00 6.00 95.00 10.00 50.00 
91472 Billingham, Cameron James 95.29% 25.00 9.00 100.00 10.00 50.00 9.00 
92482 Gray, Richard Christian 90.64% 25.00 8.00 7.00 95.00 7.00 50.00 8.00 
92483 Greco, Justin Kenneth 89.55% 25.00 8.00 10.00 95.00 9.00 50.00 10.00 
92493 Hansen Morgan Alexander 92.83% 25.00 2.50 9.00 95.00 9.00 50.00 10.00 
92775 Newman, Clayton Rodger 90.31% 25.00 5.00 7.00 95.00 8.00 50;00 7.00 
92776 Newman Joseph Wehr 93.33% 25.00 8.00 6.00 95.00 8.00 50.00 5.00 
64313 Rankin Austen Chandler 79.72% 25.00 7.00 9.00 95.00 8.00 50.00 9.00 
63301 Robinson Jacob Robert 82.88% 6.00 95.00 8.00 50.00 7.00 
92595 Schwartz, Parker Andrew 83.50% 25.00 8.00 95.00 5.00 50.00 9.00 
92818 Scudero Michael Joseph 96.30% 25.00 9.00 9.00 100.00 9.00 50.00 9.00 
92832 Stevenson, Christopher Louis 79.05% 25.00 8.00 8.00 95.00 8.00 50.00 10.00 
63543 Wenger Brent 80.09% 25.00 7.00 100.00 50.00 9,00 
Class Average 87.74% 92.31% 55.36% 72.14% 96.07% 70.71% 100.00% 79.29% 
Assignment Descriptions Key: 
Asmt Due Date Description Asmt Due Date Description 
1 08/19/10 Signed ~lIabus 2 09/03/10 Time card 8/30/10 to 9/3/10 
3 09/10/10 Time Card 9/6/10 to 9/10/10 4 09/10/10 Safety Test 
5 09/17/10 Time Card 9/13/10 to 9/17/10 6 09/17/10 Monthly Work 
7 09/24/10 Time card 9/20/10 to 9/24/10 
http://pluto/TAC/ContentiAdminlMRlGBScoredItemEntryPrintable.aspx?building=34&s... 11117/2010 






































































































































































































































































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binder 2 
12 Quality Criteria 



























 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binder 3 
Masters Project 
Esparto High School 
Agriculture Program 
Plan 





































































































































































